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Declaración del 
Frente Nacional de 
Lucha por el Socialismo 
en apoyo al SME
México, 19 de octubre de 2009
Al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
A las organizaciones democráticas e independientes.
A los organismos defensores de los derechos humanos.
A la opinión pública nacional e internacional.
A los medios de comunicación de México y el mundo.
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) expresa su apoyo total al 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Los últimos sucesos que han cimbrado la política nacional, violentando la le-
galidad, la autonomía sindical y la soberanía del país, tienen como responsables 
directos al ilegítimo presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y a miem-
bros de su “gobierno”. 
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) expresa su más enérgico re-
chazo a la sucia política de ultraderecha aplicada por el “gobierno” de Calderón, en un 
conflicto fabricado deliberadamente por él mismo con al menos cuatro intenciones: 
Desarticular al SME por considerarlo un importante actor político de carácter 1. 
combativo y contrario a sus planes neoliberales en general, entre los cuales 
destaca la intención de privatizar la industria eléctrica nacional.
Borrar el ejemplo que ha dado y sigue dando el SME a todo el sindicalismo 2. 
nacional, no sólo por ser un símbolo histórico como sindicato realmente inde-
pendiente, verdaderamente democrático y con vocación de representar efec-
tivamente los intereses de sus agremiados, sino también de ser solidario con 
otros gremios, organizaciones sociales y sectores del pueblo. 
Acabar con su capacidad de convocatoria para articular movimientos multi-3. 
sectoriales amplios, de oposición al régimen capitalista y a favor de las causas 
populares. 
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Enviar a todo el pueblo de México el mensaje de que quien no acepte some-4. 
terse a sus políticas neoliberales será sometido con la fuerza bruta del Estado 
acompañada de una campaña mediática contra cualquier fuerza política de 
izquierda en nuestro país. 
Este golpe policíaco-militar obedece abiertamente a intereses corporativos y de 5. 
alianzas políticas para la obtención de la concesión de la instalación de las re-
des de fibra óptica en el Valle de México, ya que es el mercado más importante 
por el nivel de ingresos que representa. Ahora esta red de fibra óptica de Luz y 
Fuerza es de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
Este agraviante episodio encarna una lección más que demuestra la estrate-
gia preferida del “gobierno” de Felipe Calderón: primero la creación ficticia de 
escenarios manipulados a través de sus medios de comunicación aliados (toda 
la televisión, la mayoría de la radio y gran parte de la prensa escrita), los cuales 
a una sola voz repiten hasta el hartazgo la torcida versión oficial; y después la 
única política que es capaz de aplicar ante su incapacidad para gobernar, falta de 
legitimidad y lo absurdo de sus iniciativas impopulares: el garrote de las fuerzas 
policíacas y/o militares (que en los hechos son exactamente lo mismo). 
Por otro lado nuevamente queda claro que en la palabra del “gobierno” fede-
ral, al igual que la de muchos estatales, no se puede confiar; pues no saben respe-
tarla. Prueba de ello es que el secretario particular de Calderón se reúne el jueves 
9 con la dirigencia (legal y legítima) del SME, tomando acuerdos para la solución 
del conflicto, y dos días después se da el golpe policíaco-militar a las instalaciones 
de Luz y Fuerza del Centro, anunciándose su liquidación. ¡Para este gobierno el 
diálogo es sólo simulación y nada más! 
El Pueblo Mexicano está ante un dictador que cree que puede manejar ar-
bitrariamente nuestro país, como si fuera el rancho de su propiedad. El reciente 
“paquete económico” presentado por Felipe Calderón al Congreso es una prue-
ba más de ello y de su absoluta insensibilidad social. En tanto que desaparecer 
abrupta y marrulleramente una empresa como Luz y Fuerza del Centro (LyFC), que 
además de ser producto histórico del desarrollo de nuestro país constituye uno de 
los pilares de la Soberanía Nacional, es signo inequívoco de que este títere del 
imperialismo (Calderón) está dispuesto a todo con tal de entregar el patrimonio de 
México a sus patrones: la oligarquía mexicana y el empresariado transnacional. 
Es claro que Felipe Calderón y su gobierno panista son el principal enemigo de 
México... y de su pueblo. 
Calderón alega “comprobada ineficiencia operativa y financiera” de LyFC 
como pretexto para dictar su extinción, sin señalar e investigar la responsabilidad 
directa que puedan tener en ello los funcionarios públicos que dirigen la paraes-
tatal, que han sido nombrados precisamente por su “gobierno”, y que entre otras 
arbitrariedades han exentado de pago u otorgado tarifas preferenciales a institucio-
nes gubernamentales y empresas de la oligarquía. Asimismo es ridículo que Calde-
rón recurra a esa argumentación, cuando su propio “gobierno” además de ilegal, 
es probadamente negligente e incapaz, y ha sumido al país en una terrible crisis 
económica, social y política, además de haber creado una ingobernabilidad que 
se refleja en las 15.400 ejecuciones que (según cifras oficiales) se han dado duran-
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te los tres años que lleva su administración; muertes producto de su guerra para 
reordenar bajo su conducción al mercado del narcotráfico (el cual está más que 
permeado por políticos y policías, así como por militares en activo y desertores). 
El matrimonio de componendas entre el PAN gobernante y Elba Esther Gordillo 
del SNTE (máxima exponente del charrismo, la corrupción y la descomposición 
sindical), en contraste con la marrullería, criminalización y fuerza bruta asumida 
por Felipe Calderón contra el SME, es un ejemplo más que deja al descubierto el 
nulo avance democrático que ha habido de los gobiernos del PRI a los del PAN. 
Estos, al igual que sus antecesores, le siguen apostando a perpetuar los liderazgos 
sindicales corruptos, ilícitos y delictivos, siempre y cuando sean dóciles ante el 
Estado y se presten a su servicio para cualquier trabajo sucio: como entre otras co-
sas lo hizo dicha lideresa que ilegalmente dirige el SNTE, para imponer la llamada 
“Alianza por la Calidad Educativa” (ACE). 
En este sentido es obvio que para el sector eléctrico, Calderón prefiere trabaja-
dores como los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que en lugar de ser 
servidores del Pueblo Mexicano, sean sus verdugos… Esta y no otra es la actitud de 
estos ante el amplio movimiento de Resistencia Contra las Altas Tarifas de Luz que 
se ha extendido por muchos estados del país. En el caso de Chiapas, ya en 2004 
estos “trabajadores” de la CFE actuaron como verdaderos grupos de choque, gol-
peando salvajemente a mujeres, ancianos y hombres que se oponían a los cortes 
de luz. Pero últimamente, también en ese estado, han sido trabajadores de CFE con 
uniformes y camionetas de la empresa los que han realizado detenciones arbitra-
rias de luchadores sociales, ejerciendo así un papel de auténtico cuerpo paramili-
tar: eso ha sucedido en las aprehensiones de Mariano Abarca en Chicomuselo, por 
oponerse al saqueo de las transnacionales mineras; y de José Manuel Hernández 
Martínez, por ser un histórico dirigente de la lucha por la tierra en la entidad. 
Hacemos un llamado a todo el Pueblo de México, para desconocer al “gobier-
no” espurio de Felipe Calderón. Él no es el presidente del país, pues llegó a este 
cargo a través de un descarado fraude electoral. Él no tiene ninguna legitimidad 
para desaparecer una empresa (LyFC) que ha sido producto del esfuerzo de mu-
chas generaciones de mexicanos y mexicanas, y que constituye parte importante 
del patrimonio que apuntala la soberanía nacional. Ni Calderón ni el titular de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, tienen facultades 
legales para violar la autonomía sindical ni pasar encima de un litigio que corres-
ponde exclusivamente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 
¡¡¡Ya basta de la dictadura y el terrorismo de Estado de Felipe Calderón!!! 
¡¡¡Luz y Fuerza del Centro debe ser una empresa pública de carácter social!!! 
¡¡¡Respeto a la existencia y autonomía sindical del SME!!! 
¡¡¡Fin al charrismo sindical promovido desde el gobierno mexicano!!! 
¡¡¡Por la Unidad Obrero, Campesina, Indígena y Popular!!! 
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